




























































安 部 貴 之




藤 本 憲 司
吉 原 知 樹
1･ 二次元混晶磁性体K2CuxCo卜 xF4 およびK2CuxMn1_xF4の
強磁性共鳴
安 部 貴 之
二次元強磁性一反強磁性混晶系K2Cu∬Co卜 xF｡およびK2CuxMnl_xF｡は,中間濃度領域で
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